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Professional conference 
“Relationship between Child and 
Nature in Theory and Practice”
October 16, 2015, Faculty of Teacher Education,
University of Zagreb
The professional conference entitled “Relationship between child and nature in theory 
and practice” organized jointly by the kindergarten “Zraka Sunca” and the Faculty of 
Teacher Education, University of Zagreb took place at the faculty’s main hall on October 
16, 2015.
The event marked the 20th anniversary of the establishment of the kindergarten “Zraka 
Sunca” with the aim to enrich pedagogical, environmental and didactic competences 
and introduce Education for the Environment as a factor of cultural and social growth, 
to show examples of good practice with respect to the relationship between child and 
nature from the perspective of the Agazzi method and Pedagogy of Communion. 
Speakers at the professional conference included, among others, Professor Ivan 
Prskalo, PhD, dean of Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, Professor 
Giuseppe Milan, Ph.D. from the University of Padova, prof. Anna Lisa Gasparini, prof. 
school counselor at the kindergarten “Zraka Sunca” and EDU officer and Francesca 
Matcovich graduate of the Faculty of Pedagogical Sciences in Verona.
The conference was embellished by Anita Fiket on flute and Tomislav Vrandečić on 
guitar performing Antons Diabelli’s “Theme of the Variations” and Astors Piazzolla’s 
“Libertango”.
From left to right, Professor Milan Matijević, PhD, Professor Giuseppe Milan, PhD, 
Professor Ivan Prskalo, PhD, and prof. Anna Lisa Gasparini.
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Stručni skup „Odnos djeteta
i prirode u teoriji i praksi“
16. listopada 2015. godine, Učiteljski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
U organizaciji Dječjeg vrtića Zraka sunca i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu u auli fakulteta održan je 16. listopada stručni skup „Odnos djeteta i prirode 
u teoriji i praksi”.
Skup je održan u povodu 20. obljetnice rada dječjeg  vrtića „Zraka sunca“ s ciljem 
obogaćivanja pedagoške, ekološke, didaktičke kompetencije i upoznavanja odgoja za 
okoliš kao čimbenika kulturnog i društvenog rasta, pokazivanja dobrih primjera iz 
prakse vezanih uz odnos djeteta i prirode, u perspektivi Agazzi metode i Pedagogije 
zajedništva.
Svoja izlaganja na skupu održali su prof. dr. sc. Ivan Prskalo, dekan Učiteljskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Giuseppe Milan sa Sveučilišta u Padovi, 
prof. Anna Lisa Gasparini, pedagoginja iz Dječjeg vrtića Zraka sunca i referentica 
EDU i Francesca Matcovich, diplomantica Fakulteta pedagoških znanosti u Veroni.
Stručni skup uljepšali su Anita Fiket na flauti i Tomislav Vrandečić na gitarom 
izvedbama „Teme s varijacijama“ Antona Diabellija i „Libertanga“ Astora Piazzolla.
S lijeva na desno prof. dr. sc. Milan Matijević, prof. dr. sc. Giuseppe Milan, 
prof. dr. sc. Ivan Prskalo, i prof. Anna Lisa Gasparini.
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